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especies autóctonas y otras actividades tendientes a concientizar a los alumnos 
sobre la pérdida de biodiversidad y la importancia del cuidado y protección del 
ambiente y de los espacios verdes urbanos.
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Marco teórico
Los hombres y mujeres que inau­
guramos el tercer milenio tenemos ante 
nosotros una realidad que no podemos 
ignorar: el deterioro ecológico de nues­
tras áreas naturales. El crecimiento des­
medido de las ciudades ocasiona la pér­
dida de ambientes naturales y con ello 
el nexo necesario para comprender 
cómo habita el hombre sobre la tierra. 
Por lo tanto, un cambio de actitud a partir 
de nuevas experiencias educativas, 
puede restablecer el vínculo con la na­
turaleza, situación necesaria para la 
subsistencia del hombre y demás espe­
cies, en el planeta.
La educación ambiental es consi­
derada como el proceso que le permite 
al individuo comprender las relaciones 
de interdependencia con su entorno, 
con base en el conocimiento reflexivo y 
crítico de su realidad biofísica, social, 
política, económica y cultural, para que, 
a partir de la apropiación de la reali­
dad concreta, se puedan generar en él 
y en su comunidad actitudes de valo­
ración y respeto por el ambiente (To­
rres, 1996).
Planteada la necesidad de educar 
activamente, se llevó a cabo una expe­
riencia educativa con alumnos de Nivel 
Medio de una institución y el Jardín Bo­
tánico "Gaspar Xuárez s.j." (JBGXSJ), 
perteneciente a la Universidad Católica 
de Córdoba (UCC). El Jardín tiene la mi­
sión de establecerse como un centro ciu­
dadano para la conservación, la inves­
tigación, la educación y la utilización sos­
tenida de la biodiversidad. Uno de sus 
principales objetivos es proteger y con­
servar los últimos relictos de bosque 
nativo que rodean la ciudad de Córdo­
ba, para ser utilizados en la educación 
ambiental, a través del aprendizaje 
vivencial.
A partir de la consideración de la im­
portancia de la reforestación y los roles 
de la educación ambiental, se planteó la 
necesidad de concientizar a los alumnos 
sobre la pérdida de biodiversidad y la im­
portancia del cuidado y protección del am­
biente y, en definitiva, de los espacios 
verdes urbanos que tanto aportan a la 
calidad de vida de las ciudades. En­
marcada en un proyecto de educación 
ambiental, se realizó una experiencia 
educativa durante la cual se pretendió 
desarrollar en los alumnos la capacidad 
de reconocer árboles nativos de la 
fitorregión del Espinal de la provincia de 
Córdoba, fomentar la búsqueda y con­
sulta bibliográfica, promover un cambio 
conceptual biológico y capacitarlos en 
técnicas de germinación, cuidado y tras­
plante de plantines de especies nativas.
Metodología
La presente experiencia estuvo in­
cluida en un proyecto de educación am­
biental denominado Reverdeciendo el 
Espinal, llevado a cabo durante el pe­
ríodo comprendido entre agosto y no­
viembre del 2010 y a su vez enmarcado 
en el Programa Educativo del JBGXSJ 
(Perazzolo & Garibotti, 2006).
Se desarrolló gracias al subsidio 
recibido de la convocatoria "Innovacio­
nes en el Aula 2010" del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional (Acade­
mia Nacional de Ciencias, Universidad 
Nacional de Córdoba, Ministerio de Edu­
cación, Ministerio de Ciencia y Tecnolo­
gía de Córdoba). Dicho subsidio fue ges­
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tionado por el JBGXSJ en colaboración 
con el Instituto Secundario Monseñor de 
Andrea y destinado a alumnos de pri­
mer año del ciclo básico del instituto, el 
cual trabaja con un programa de 
reinserción escolar, con edades com­
prendidas entre los 12 y 16 años.
El eje principal de la experiencia edu­
cativa fue la toma de conciencia del va­
lor de la vegetación y se efectivizó a tra­
vés de talleres en el aula del instituto y 
en las instalaciones del JBGXSJ, duran­
te los cuales se desarrollaron clases 
teóricas y prácticas sobre especies 
arbóreas nativas, actividades de con- 
cientización sobre problemas ambienta­
les actuales, el ecosistema del Espinal 
y su conservación. El cierre de la expe­
riencia fue la reforestación de un espa­
cio verde de la ciudad de Córdoba, con 
ejemplares de flora nativa.
Para la ejecución del proyecto se lle­
varon a cabo diferentes instancias tan­
to en el instituto como en el JBGXSJ. En 
el aula, los alumnos efectuaron prácti­
cas en la búsqueda y consulta bibliográ­
fica, con la consigna de elaborar fichas 
de reconocimiento y caracterización de 
las especies arbóreas. Los ejemplares 
bibliográficos utilizados fueron adquiri­
dos a través del subsidio y pasaron a 
integrar la "Biblioteca sobre Plantas" de 
la escuela. Éstos fueron: Plantas 
autóctonas de Argentina (Zimmerman, M., 
2005, Ed. Lariviere), Árboles que se cul­
tivan en Argentina (Cané, L., 2008, Ed. 
Jardín), El árbol, una maravilla de la natu­
raleza (Lindford, J., 2006, Ed. Parragon), 
100 árboles argentinos (Haene, E. & 
Aparicio, G., 2009, Ed. Albatros), Flores 
del centro de Argentina (Sérsic, A. et al., 
2010, Ed. Academia Nacional de Cien­
cias), Árboles nativos del centro de Argen­
tina (Demaio, P., Karlin, U. & Medina, M., 
2002, Ed. Lola). Del mismo modo, se rea­
lizó en el aula un taller de clasificación 
de semillas, en el que los alumnos se­
pararon e identificaron semillas de es­
pecies algunas nativas, como quebra­
cho blanco (Aspidosperma quebracho 
blanco Schlecht.), algarrobo blanco 
(Prosopis alba Griseb.), mistol (Ziziphus 
mistol Griseb.) y cina-cina (Parkinsonia 
aculeata L.), y las colocaron en frascos 
rotulados con sus respectivos nombres.
En el JBGXSJ, se realizó un primer 
taller educativo sobre el valor de los ser­
vicios ecosistémicos que ofrece la vege­
tación, junto con el reconocimiento de es­
pecies arbóreas características de la 
fitorregión del Espinal; por último, los 
alumnos conocieron los puntos principa­
les de la Ordenanza N° 7000/79. Arbo­
lado urbano, de nuestra ciudad (Munici­
palidad de Córdoba, Argentina, 1979). 
La dinámica de reconocimiento de espe­
cies nativas se realizó en el relicto de 
bosque nativo del JBGXSJ, donde a tra­
vés de la utilización de claves dicotómicas 
(Perazzolo & Ruiz, 2006) los alumnos 
pudieron reconocer especies tales como 
el algarrobo blanco (Prosopis alba Griseb.), 
espinillo (Acacia caven (Mol.) Mol.), cha­
ñar (Geoffroea decorticans Gillies ex Hook. 
&Arn.), piquillín (Condaliamicrophylla Cav.) 
y sombra de toro (Jodina rhombifolia (Hook. 
& Arn.) Hook. & Arn. ex Reissek).
En un segundo taller, realizado tam­
bién en el JBGXSJ, se realizaron ensayos 
de germinación aplicando técnicas expe­
rimentales (el cuidado y riego periódico 
de los plantines fue llevado a cabo por 
personal del Jardín). En el JBGXSJ, do­
centes y un grupo de alumnos de la ca­
rrera de Ingeniería Agronómica enseña­
ron, a los escolares, la metodología ne­
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cesaria para la siembra de semillas; se 
extrajo tierra fértil de la zona del vivero 
de especies nativas, y se la colocó en 
botellas de P.E.T. aportadas por los es­
tudiantes para tal fin. De esta manera, 
los alumnos aprendieron a reciclar las bo­
tellas plásticas, utilizándolas como ma­
cetas, materiales necesarios para la 
siembra de semillas y el crecimiento de 
plantines. Luego de preparar el sustrato, 
los estudiantes colocaron en las mace­
tas, semillas de espinillo (Acacia caven 
(Mol.) Mol.), quebracho blanco (Aspidos- 
perma quebracho blanco Schlecht.), mistol 
(Ziziphus mistol Griseb.), algarrobo blan­
co (Prosopis alba Griseb.) y algarrobo ne­
gro (Prosopis nigra Griseb.). Por último, se 
realizaron actividades de reconocimien­
to de estructuras vegetales (semillas, 
hojas, flores, frutos) mediante el uso de 
lupas binoculares. Esta experiencia per­
mite a los alumnos adquirir la destreza 
en el uso de instrumental de laborato­
rio, así como también participar de acti­
vidades que son comunes a los ámbitos 
de investigación.
Como corolario del proyecto se or­
ganizó una jornada de reforestación en 
la Reserva Natural Urbana Parque Ge­
neral San Martín, donde se plantaron 
ejemplares jóvenes de especies nativas, 
con el fin de llevar a la práctica los con­
ceptos de conservación de nuestros 
espacios verdes urbanos.
Consideraciones finales
Las percepciones manifestadas por 
la docente a cargo del proyecto en la 
institución escolar indican que en algu­
nos de los alumnos se observó especial 
interés en aprender los contenidos con­
ceptuales incluidos en el proyecto, y de­
sarrollar las actividades experimen­
tales contempladas en el mismo. Esto 
fue evidenciado por los comentarios in­
formales de los alumnos, su participa­
ción en las actividades programadas y 
por su desempeño en actividades de 
seguimiento.
Un aporte para futuras experien­
cias educativas sobre esta temática 
sería extender el tiempo de realización 
del proyecto, abarcando por lo menos 
todo un año lectivo, para permitir un 
mejor desarrollo de los conceptos bio­
lógicos y de las actividades experimen­
tales.
Los alumnos, a través de esta ex­
periencia, pudieron reconocer los pro­
blemas ambientales que actualmente 
afectan nuestros bosques y contribuye­
ron al cuidado del ambiente mediante 
la reforestación con ejemplares de flora 
nativa. Se observó en los alumnos una 
valoración de la vegetación nativa y su 
importancia en la vida del hombre y los 
demás seres vivos.
Agradecemos al Convenio de Co­
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